




Diseño de Programas de Intervención Psicológica 
 
 
Código ASUC01241 Carácter Obligatorio 
Prerrequisito Orientación y Consejería Psicológica 
Créditos 4 
Horas Teóricas 2 Prácticas 4 





Diseño de Programas de Intervención Psicológica es una asignatura obligatoria. Se ubica 
en el octavo período de la EAP de Psicología. Tiene como prerrequisito la asignatura de 
Orientación y Consejería Psicológica. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel logrado, 
la competencia específica de la carrera: Intervención.  En virtud de lo anterior, su 
relevancia reside en que prepara al estudiante para diseñar programas de intervención, 
prevención y promoción en función a la necesidad de la unidad de análisis. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: conceptos básicos 
de los modelos y enfoques preventivos promocionales, fases de un programa de 
intervención, niveles de intervención, desarrollo de la estructura de los programas de 
intervención; objetivos, características, procedimiento metodológico, estructura de las 





II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar diferentes tipos de programas 
de intervención en las diferentes áreas de la psicología como profesión, según las 







III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 
Introducción al diseño de programas intervención psicológica 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
características, componentes y fases para el diseño de programas de 
intervención psicológica en los diversos ámbitos y los niveles de 
prevención para la aplicación de los programas específicos. 
Ejes temáticos 
1. Psicología preventiva: características, niveles 
2. La intervención en psicología: características, niveles, enfoques 
3.  Modelos de Intervención psicológica: identificación de modelos 
según cada ámbito 
4. Diseño de programas de intervención psicológica: estructura, 
componentes, fases de diseño 
 
Unidad 2 
Diseño de programas de intervención psicológica según los campos 
de acción 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar las técnicas 
y estrategias de intervención en función de los campos de acción de 
la psicología, eligiendo el tipo de prevención, promoción e 
intervención a desarrollar según la necesidad identificada en la 
unidad de análisis. 
Ejes temáticos 
1. Programas de intervención psicológica en el ámbito educativo  
2. Programas de intervención psicológica en el ámbito clínico 
3. Programas de intervención psicológica en el ámbito 
organizacional 




Diseño y ejecución de los programas de intervención psicológica  
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar estrategias 
técnicas de intervención psicológica de acuerdo con cada ámbito 
de la psicología.   
Ejes temáticos 
1. Identificación y análisis de la población objetivo 
2. Evaluación de la problemática identifica en la población objetivo 
3. Identificación y análisis de necesidades de la población objetivo  
4. Diseño del programa de intervención psicológica basado en el 
análisis de necesidades de la población objetivo 
5. Aplicación del programa de intervención psicológica  
 
Unidad 4 
Ejecución y seguimiento del programa de intervención psicológica 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un 
programa de intervención psicológica aplicando estrategias y 
técnicas para cada ámbito de la psicología. 
Ejes temáticos 
1. Acompañamiento y asesoramiento en la ejecución del programa 
de intervención psicológica 









La naturaleza de la asignatura exige que el estudiante se involucre con un aprendizaje 
de participación acción, pensamiento reflexivo y el análisis crítico; esto mediante el 
trabajo experiencial y colaborativo, a través de las siguientes metodologías: 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Flipped classroom 
- Clase magistral activa 
- Aprendizaje orientado en proyectos 
 
Modalidad Semipresencial  
La naturaleza de la asignatura exige que el estudiante se involucre con un aprendizaje 
de participación, pensamiento reflexivo y el análisis crítico; esto mediante el trabajo 
experiencial y colaborativo, a través de las siguientes metodologías: 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Flipped classroom 
- El aprendizaje orientado en proyectos 
 
Modalidad A Distancia 
La naturaleza de la asignatura exige que el estudiante se involucre con un aprendizaje 
de participación, pensamiento reflexivo y el análisis crítico; esto mediante el trabajo 
experiencial y colaborativo, a través de las siguientes metodologías: 
- Estudio de casos 
- Aprendizaje basado en problemas 


























de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / Prueba 




1 Semana  1 - 4 
- Evaluación individual teórico-práctica 
/ Prueba de desarrollo  40 % 
20 % 
2 Semana  5 - 7 
- Ejercicios grupales de análisis de casos 






1 y 2 Semana 8 
- Evaluación individual teórica - 




3 Semana  9 - 12 
- Trabajo y exposición grupal: diseño de 
programa de intervención psicológica 
/ Rúbrica de evaluación 
50 % 
25 % 
4 Semana  13 - 15 
- Trabajo grupal: ejecución de proyecto 










- Sustentación grupal de los resultados 
de la ejecución del diseño de 














- Aplica   
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Modalidad Semipresencial 











- Evaluación individual teórica / Prueba 




1 Semana  1 - 3 
- Actividades virtuales 15 % 










3 Semana  5 - 7 
- Actividades virtuales 15 % 
25 % - Trabajo grupal: diseño y ejecución del proyecto de intervención psicológica / 






unidades Semana 8 
- Sustentación grupal de los resultados 
de la ejecución del diseño de 












- Aplica     




Modalidad A Distancia 





- Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva 0 % 
Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 
- Evaluación individual teórico-




1 y 2 Semana 4 
- Desarrollo individual de análisis de 




C2 3 Semana 6 
- Trabajo grupal del diseño de 
programa de intervención 





unidades Semana 8 
- Sustentación grupal de los resultados 
de la ejecución del diseño de 
programa de intervención / Rúbrica 
de evaluación 






posterior a la 
evaluación 
final 
- Aplica  
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (25 %) + EF (35 %) 
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